








（Argyle, 1967；Argyle & Kendon, 1967）の「社会的相互作用中に生起
する一連の個人的行動は便宜的には一種の運動スキルと見なせる」という
示唆から始まった。彼は運動スキルモデルに倣って，社会的スキルのモデ























































































































































の間に正の相関（r =.61, p <.01）が，見下し認知と低条件での接近スキ
ル行使との負の相関（r =－.49, p <.05）が有意に認められた。
表１　高校生男子における各スキルと印象評定との相関
距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
信用 .39 .41 .28 .16 .20 .17 .15 .04 .06 .36 .32 .10
明晰 -.11 .11 .07 .45＊ -.28 .18 .33 .43＊ .29 .00 .61＊＊ .04
狡猾 .25 -.12 .04 .36 -.20 .09 -.24 .32 -.27 -.33 -.16 .05
優しさ .13 .17 .29 -.09 .41 .33 .41 .06 .33 .53＊ .33 -.05
騙し .27 .20 -.05 .24 -.15 -.09 -.39 .02 -.10 -.20 -.23 .19
友好 .12 .37 -.21 .15 -.24 .14 -.19 .13 .26 .40 .08 .02




p <.05），高条件での接近スキル行使（r =.43, p <.05）との間に正の相
関が有意に見られ，さらに優しさ認知と中条件での接近スキル行使との正
















（r =.22, p <.05），低条件（r =.27, p <.01）での距離化スキル行使との
間に正の相関が有意に認められ，騙し意図認知と低条件での接近スキル行
使との間には負の相関（r =－.19, p <.05）が有意に見られた。友好意図
認知は中条件の距離化スキル行使とは負の相関（r =－.20, p <.05）が有

















距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
信用 -.09 -.12 .01 -.10 .02 -.16 .11 .19＊ .18＊ .12 -.03 .19＊
明晰 .08 -.08 -.03 -.08 -.02 -.10 -.14 .12 -.11 .14 .02 .04
狡猾 .05 .17 -.10 .22＊ -.13 .27＊＊ .05 .03 .01 -.07 .03 -.16
優しさ -.11 .00 -.13 -.01 -.12 -.09 .16 .08 .18＊ .09 .09 .16
騙し .02 -.01 -.04 .07 -.06 .15 .01 .04 -.10 .00 .07 -.19＊
友好 -.01 -.08 -.17 -.20＊ -.14 -.17 .08 .20＊ .20＊ .21＊ .13 .29＊＊




との間に正の相関（r =.33, p <.01）が，高条件での接近スキル行使との
間に負の相関（r =－.24, p <.05）が有意に見られた。また女性顔に対す













距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
信用 .14 .01 .18 .03 -.02 -.15 -.12 -.28＊ -.06 -.22 .03 -.07
明晰 .14 -.01 .33＊＊ .08 .07 -.07 -.24＊ -.08 -.15 -.07 -.08 -.02
狡猾 .07 -.02 -.10 -.05 -.11 -.02 -.16 .05 -.08 .13 -.08 .04
優しさ .00 -.01 .19 -.06 .05 -.04 -.03 -.20 -.18 -.32＊＊ -.11 -.28＊
騙し -.10 .03 -.13 -.06 -.12 -.11 -.10 -.04 .03 .08 -.01 .04
友好 .21 -.06 .21 .01 .11 -.10 .14 .01 .05 -.07 .07 -.15




スキル行使との間に有意な正の相関が認められた（r =.27, p <.01）。ま
た，友好意図認知と中条件での接近スキルとの間には有意な負の相関が認


















距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
信用 -.03 .13 .05 .09 .09 .03 .00 .04 -.07 -.04 -.11 .01
明晰 -.04 .04 .04 .14 .12 .24＊ .06 .17 -.11 -.02 -.15 .03
狡猾 .09 -.01 .07 .09 -.01 .25＊ .05 .01 .08 -.02 .08 -.17
優しさ -.06 .08 .02 .08 .09 -.01 .00 -.02 -.05 -.06 .08 .03
騙し .02 .13 .09 .17 -.07 .16 .13 -.04 .07 -.05 .00 -.02
友好 .06 .18 .12 .07 .13 .00 -.03 -.05 -.20＊ -.08 -.09 -.06












距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
明晰 -.19 .15 .23 .37 .05 .32 .63＊＊ .41 .44 .15 .50＊＊ -.17














距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
明晰 .09 -.08 -.01 -.09 -.01 -.11 -.17 .10 -.15 .12 -.01 .02









距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
明晰 .23 .00 .42＊＊ .10 .10 -.08 -.28＊＊ -.07 -.21 -.12 -.14 -.05









距離高条件 距離中条件 距離低条件 接近高条件 接近中条件 接近低条件
明晰 -.02 .05 .06 .16 .13 .26＊＊ .05 .15 -.12 -.08 -.16 .03

















































































































































poor lie detector であることが知られており（Zuckerman,et al., 1981 ; 
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